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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan stressaavien kokemusten ja tilanteenmäärittelyiden rakentumista teoreettisesti sekä empiirisen tapaustutkimuksen
avulla. Empiirisessä osuudessa tarkastellaan väestönsuojeluviranomaisten järjestämää talosuojan käyttökokeilua, jossa 60 vapaaehtoista henkilöä
suljettiin asuinkerrostalon väestösuojaan kolmeksi vuorokaudeksi.
Suojakokeilua tarkastellaan kahdessa teoreettisessa viitekehyksessä. Ympäristö- ja katastrofipsykologisessa viitekehyksessä kokeilua
tarkastellaan ympäristötekijöiden rasittavuuden ja stressiteorioiden näkökulmasta. Sosiaalisen todellisuuden ja tilanteenmäärittelyn rakentumisen
näkökulma kokeilun kokemuksiin muodostetaan Erving Goffmanin (1986) kehittämän kehysanalyyttisen lähestymistavan avulla. Teoreettisten
näkökulmien yhdistämisellä tavoitellaan suojakokeilun tarkastelua tulkinnallisena objektina, jossa kokemukset kokeilun tapahtumista ja
olosuhteista määrittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa.
Talosuojan käyttökokeilun kuvailevan ja laadullisen tarkastelun tuloksena esitetään ensinnäkin, että suojakokeilun stressitekijöistä huolimatta
kokeilu ei muodostunut rasittavaksi ja merkittäviä stressireaktioita ei esiintynyt. Selittävänä tekijänä nostetaan esiin kokeellisen asetelman
lähtökohtaiset tekijät, joista keskeisimpiä olivat tietoisuus kokeellisesta asetelmasta sekä kokeiluun osallistuneiden henkilöiden vapaaehtoisuus ja
heidän ominaisuutensa.
Kehysanalyyttisen tarkastelun perusteella esitetään, että suojakokeilun stressittömyys syntyi tulkinnasta, jossa suojakokeilu kehystettiin
ymmärrettäväksi ja hallittavaksi tilanteeksi. Kehysanalyyttisen teorian valossa suojakokeilun tulkinta rakentui neljän kokemusta organisoineen
kehysmuunnoksen avulla. Tärkeimmäksi kehysmuunnokseksi osoittautui kokeellisen tilanteen kehys. Kokeellisen kehystyksen sisälle istutetuista
kehysmuunnoksista tunnistettiin myös positiivisia kokemuksia korostava ja syvällisiä yhteisöllisyyden kokemuksia painottavat
kehysmuunnokset.
Kokeilusta tunnistettiin myös stressitekijöitä, jotka tilanteen pitkittyessä olisivat muodostuneet rasittaviksi ja nämä olisivat uhanneet kokeellisen
kehyksen ylläpitämää hallittavuuden kokemusta. Kokeilun aikana nämä uhkaavat kokemukset jäivät vähäisiksi, ja tämä tositilanteen kehyksenä
näyttäytynyt tilanteen tulkinta ei muodostunut uhkaksi ymmärrettävyyden ja hallittavuuden kokemukselle. Tositilanteen kehystä lukuun
ottamatta kehysmuunnosten ominaispiirteenä kokeiluun sopeutumisen kannalta oli ymmärrettävyyden ja hallinnan tunteen säilyminen sekä
tietoisuuden kiinnittyminen objektiivisten olosuhteiden ulkopuolelle.
Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet olivat Goffman, E. (1986). Frame analysis; Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday
life; Antonovsky, A. (1988). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well; Bell, P., Greene, T., Fisher, J. & Baum,
A. (1996). Environmental Psychology.
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